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Resumen: 
 
Trasfondo/Objetivos. Durante la última década se ha señalado un nuevo patrón de 
estructura familiar; los/as abuelos/as responsables de sus nietos/as. Crear un perfil 
descriptivo que mostrara las características sociodemográficas de la población de 
abuelos/as de 60 años o más que viven con sus nietos/as. El objetivo principal fue 
analizar y comparar las características sociodemográficas de los abuelos/as de 60 
años o más que viven con sus nietos/as y son responsables de sus nietos/as  versus 
los abuelos/as  de 60 años o más que viven con sus nietos/as y no son responsables 
de sus nietos/as. Métodos. El estudio es uno de índole descriptivo donde se 
utilizaron los datos secundarios de los PUMS (Public Use Microdata Sample) del 
censo de población y vivienda de Puerto Rico para el año 2000. Resultados. Se 
encontró que de la población total el 3.5% son abuelos/as que viven con sus 
nietos/as de los cuales el 40.1% son mayores de 60 años. La edad mediana de estos 
últimos es de 67.5 años. De los/as abuelos/as que viven con sus nietos/as el 44% son 
responsables de éstos, 56% son mujeres, 20% son viudas, 87.8% no están en la 
fuerza laboral y 44.2% tienen escuela elemental. Conclusiones. Los/as abuelos/as 
que viven con sus nietos/as y que son responsables de sus nietos/as son mayormente 
mujeres con poca escolaridad.    
 
                        Palabras clave: Características socio demográficas, abuelos(as),nietos(as), Puerto Rico.  
 
Introducción 
Establecer cuáles son las características de la población de 60 años o más es 
importante para poder definir sus necesidades y proveer servicios adecuados. Desde el 
1950 hasta el 2000 la población de 60 años o más aumento de 134,684 a 585,701 
personas, la población se triplico en tan solo 50 años (Oficina del censo, Junta de 
Planificación, 2010). Durante la última década se ha señalado un nuevo patrón de 
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estructura familiar; los/as abuelos/as responsables de sus nietos/as (Hayslip & 
Kaminski, 2005; Sánchez, Enlace de Generaciones, 2008; Sánchez, El mundo 
envejece, 2005; Unidas, 2002). Para el censo de Puerto Rico del año 2000 133,279 
entrevistados respondieron ser abuelos/as viviendo en un mismo hogar con sus 
nietos/as, de los últimos el 52.5 por ciento declararon ser responsables de sus 
nietos/as  En Puerto Rico se han señalado los divorcios, las uniones consensuales no 
fortalecidas que dejan hogares uni-parentales y el desempleo como causa principal 
para que los/as abuelos/as asuman la responsabilidad de un nieto/a. En respuesta al 
crecimiento de estos hogares mantenidos por abuelos/as, el presidente de los Estados 
Unidos Bill Clinton bajo la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de 
Oportunidades de Trabajo aprobada en 1996 añadió un artículo (Pub. L. 104-193, title I, 
Sec. 105: 1996)  en la que se ordenó que se expandiera la información de los/as 
abuelos/as responsables de hogares con nietos/as menores de 18 años. Con el 
propósito de identificar los hogares donde el/la o los/as abuelos/as eran los/as 
cuidadores/as principales. Para poder proveer servicios que ayudaran a esta población 
de abuelos/as. El estudiar las características socio demográficas y la composición de 
esta población de abuelos/as, particularmente los responsables de sus nietos/as 
específicamente los mayores de 60 años de edad es importante para crear y mantener 
diversos programas y ayudas que colaboren y aporten a las necesidades de esta 
población. Los objetivos principales de la investigación fueron; Describir las 
características socio demográficas de los/as abuelos/as de 60 años o más que viven 
con sus nietos/as que son responsables de sus nietos/as y los/as abuelos/as de 60 
años o más que viven con sus nietos/as que no son responsables de sus nietos/as en 
Puerto Rico para el año 2000. Comparar las características socio demográficas de 
los/as abuelos/as de 60 años o más que viven con sus nietos/as que son  responsables 
de sus nietos/as versus  los/as abuelos/as de 60 años o más que viven con sus 
nietos/as  que no son responsables de sus nietos/as.   
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Metodología 
El estudio elaborado es de índole no experimental descriptivo, con un diseño de 
investigación transversal. La fuente de datos  que se utilizó para hacer el estudio fue la 
muestra del 5% de las  cintas magnéticas (PUMS por sus siglas en inglés) del censo de 
población y vivienda de Puerto Rico para el año 2000. Las cintas magnéticas son 
cuestionarios individuales que contienen los datos de una muestra de unidades de 
vivienda con información socio demográfica y económica de cada una de las viviendas 
y de cada una de las personas dentro de la vivienda. La información en las cintas 
magnéticas son archivos ciegos y tanto las viviendas y las personas son enumeradas e 
identificadas con un número de serie, para así proteger la confidencialidad de las 
personas encuestadas. Para propósitos de este estudio solo se utilizó la información 
socio demográfica recolectada para la población de 60 años o más que declararon que 
viven con sus nietos/as. La base datos secundarios utilizad  fue manejada mediante el 
uso del programa estadístico para computadora Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS).    
  
 
Resultados 
     Según el Censo de Población y Vivienda del año 2000 en Puerto Rico había 3, 
808,910 personas, de las cuales un 15.3 por ciento declararon ser personas de 60 años 
o más. De la población total 133,279 contestaron ser abuelos/as que vivía con sus 
nietos/as, de los cuales un 38.9 por ciento pertenecían al grupo de 60 años o más, de 
estos últimos el 43.6 por ciento era responsable por la mayoría de las necesidades 
básicas del nieto/a.   
1. Los/as abuelos/as responsables resultaron ser más jóvenes que los/as 
abuelos/as no responsables. Con una mediana de edad de 67 años, mientras 
que las de los/as no responsables fue de 70.  
2. Los abuelos responsables son casados, mientras que las abuelas responsables 
o no responsables son viudas.   
3. Más de la mitad de los/as abuelos/as tiene alguna discapacidad. 
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4. Las abuelas tienen menos escolaridad que los abuelos, sin importar su 
responsabilidad con el nieto/a. 
5. Los/as abuelos/as responsables obtuvieron una mediana de ingreso de 
$26,408.63, siendo menor a la mediana de los abuelos/as no responsables de 
$33,906.13. Aun así los/as abuelos/as responsables recibieron el mayor por 
ciento en la categoría de $0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución porcentual de los/as abuelos/as de 60 años o más que 
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Distribución porcentual de los/as abuelos/as  de 60 años o más que 
viven con sus nietos/as por sexo , Puerto Rico: 2000
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Distribución porcentual de los/as abuelos/as de 60 años o más  que 
viven con sus nietos/as por nivel de pobreza, Puerto Rico: 2000
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Distribución porcentual de los abuelos/as de 60 años o más 
que viven con sus nietos/as por discapacidad 
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Distribución porcentual de los/as abuelos/as  de 60 años o más que 
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Conclusiones 
En conclusión los/as abuelos/as responsables de sus nietos/as son más jóvenes 
y más pobres. Más del 20 por ciento de los/as abuelos/as responsables vivían en 
hogares solos con sus nietos/as y más del 60 por ciento de todos los hogares estaban 
compuestos por más de 5 personas en familia. Las abuelas resultan ser las más 
pobres, con menos escolaridad y las que asumen la responsabilidad del nieto/a por 
más tiempo. 
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